








･的場 昭弘 (神奈川大学教授･0E手業推進担当者 )
< パネリスト>




< コメンテーター ･司会 >















･西 和夫 (神奈川大学教授･0E事業推進担当者 )
16:00-16:55
< コメンテーター >
･モス トー ジョシュア (カナダ､ブリティッシュコロンビア大学教授 )







< コーディネーター ･司会 >
･河野 道明 (神奈川大学教授･COE事業推進担当者 )
< パネリスト>
･渡部 武 (東海大学教授 )
中国の伝統肇とその技術移転









リ ＼久保 厚志 (神奈川大学助教授 ･0E共同研究員 )
< パネリスト>
･藤永 豪 (佐賀大学講師･2003-2005年度神奈川大学COE研究員 (PD))
景観分析における資料としての写真の可能性
･浜田 弘明 (桜美林大学助教授 ･神奈川大学COE教員)
景観研究資料としての ｢渋沢フイルム｣の今日的意義一韓国南部を例に-
<コメンテーター>
･鄭 美愛 (平成国際大学非常勤講師 )
･奥野 志偉 (神戸流通科学大学教授)
15:45-17:25
抱合肘放
く 司会 >
･北原 糸子 (神奈川大学非常勤講師･COE事業推進担当者)
< パネリスト>
･的場 昭弘
･金 貞我
･河野 道明
･八久保 厚志
17:25-17:30(閉会挨拶)
苫
